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Teknologi informasi saat ini sangat diperlukan dalam semua bidang, baik itu pendidikan, pekerjaan, maupun dalam hal mendapatkan informasi itu sendiri. 
Oleh karena itu untuk kelancaran proses perhitungan gaji pegawai pada beberapa instansi atau perusahaan dengan menggunakan cara manual dirasakan banyak pihak sebagai pekerjaan yang banyak menguras waktu dan tenaga. Akibatnya sering terjadi kesalahan dalam pemasukan data-data pegawai yang mempengaruhi penggajian, seperti adanya kesamaan nama, kesalahan saat memasukan data pinjaman pegawai, kesalahan dalam pemberian tunjangan yang diterima masing-masing pegawai, dan kekeliruan pada pemberian gaji pokok. 
Keterbatasan yang dimiliki oleh aplikasi-aplikasi lama pada pengolahan data ini tidak dapat mengatasi kesalahan saat perubahan atau penghapusan data tersebut. Dengan menggunakan sistem multiuser ini akan membantu dalam memberikan informasi yang jelas tentang penerimaan gaji pegawai dan dapat mengurangi kecurangan-kecurangan saat pemberian maupun pengolahan gaji pegawai. Hal ini membuat penyusun tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN GAJI PEGAWAI DI KANTOR DINAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN BERBASIS MULTIUSER”.

1.2	Rumusan Masalah
Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana membangun suatu perangkat lunak yang mampu menyelesaikan masalah sistem informasi pengolahan gaji pegawai di kantor dinas (BAPPEDA) kabupaten halmahera selatan berbasis multiuser agar lebih baik dalam pengolahan gaji sehingga lebih terkontrol, efisien, dan tersimpan dengan baik. 

1.3	Ruang Lingkup
Agar penulisan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka diberikan ruang lingkup sebagai berikut :
1.	Sistem ini akan mengolah data pegawai, mulai dari informasi ldentitas pegawai (data pribadi dan data kepegawaian), dan hal-hal lain yang mendukung pembagian gaji pegawai seperti tunjangan, potongan dan adanya kenaikan jabatan .
2.	Sistem ini menginformasikan masa tahun pensiun pegawai.
3.	Data pegawai dapat di lihat oleh pegawai tapi tidak  bisa di edit, yang bisa mengedit hanya bagiaan keuangan atau admin.	

1.4	Tujuan Penelitian
1.	Memberikan informasi tentang gaji pegawai kepada yang membutuhkan dengan cepat dan tepat.
2.	Membantu untuk mempercepat proses informasi data gaji dalam sistem pegolahan gaji pegawai kepada  bagian keuangan agar bisa mengetahui pegawai tersebut sudah mendapatkan gaji atau belum.
3.	Mengganti sistem kepegawaian yang manual dengan sistem komputerisasi.
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